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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso del 
internet y el rendimiento académico de los estudiantes. En tal sentido para poder 
desarrollar dicho objetivo, la investigación fue de diseño no experimental de tipo 
correlacional, en donde fue necesario aplicar un cuestionario a una muestra 
conformada por 175 estudiantes entre el primero y segundo año de secundaria. 
 
Luego del análisis de los resultados, la investigación llego a la conclusión 
sobre la existencia de una relación estadísticamente significativa entre el uso del 
internet y el rendimiento académico; verificándose hipótesis individuales entre las 
dimensiones de la variable general, encontrándose una relación del 0.416 entre la 
dimensión del uso abusivo del internet y el rendimiento académico, luego una 
relación del 0.668 entre la dimensión del uso delictivo del internet y el rendimiento 
académico y finalmente una correlación del 0.696 entre el uso normal del internet y 
el rendimiento académico de los estudiantes del primero y segundo año de 
secundaria. 
  














The present research entitled "Use of the Internet and the academic 
performance of the students of the first and second year of secondary school of the 
Particular Educational Institution" Bertolt Brecht "- Cercado de Lima 2015", which 
had as main objective to determine the relationship between the use of the Internet 
and the academic performance of students. In order to develop this objective, the 
research was of a non-experimental type of correlational type, where it was 
necessary to apply a questionnaire to a sample made up of 175 students between 
the first and second year of secondary school. 
After analyzing the results, the research came to the conclusion about the 
existence of a statistically significant relationship between the use of the Internet 
and academic performance; verifying individual hypothesis between the dimensions 
of the general variable, finding a relation of 0.416 between the dimension of the 
abusive use of the Internet and academic performance, then a ratio of 0.668 
between the dimension of the criminal use of the Internet and academic 
performance and finally a correlation of 0.696 between the normal use of the Internet 













El uso de internet es muy frecuente y su acceso es casi completo en todas las zonas del 
país, además de poder constituirse como una herramienta de mucho valor para el 
desarrollo adecuado de conocimientos sobre temas específicos en estudiantes de las 
diferentes instituciones educativas. Actualmente se conoce que para obtener 
información los alumnos entran a las diferentes páginas web y copian de forma 
indiscriminada dichos datos sin poder analizarlos previamente para conocer si son los 
correctos o no, por lo que el potencial de esta herramienta se ve desperdiciado al no 
utilizarse de forma educativa, lo que permitiría poder incrementar las capacidades de 
los estudiantes en su vida personal como académica. Debido a esta situación se 
desarrolla la presente investigación, la cual pretende determinar si el uso apropiado del 
internet tiene influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución 
educativa Particular “Bertolt Brecht”. En tal sentido es necesario presentar un conjunto 
de antecedentes, los cuales contribuirán con el mayor entendimiento de la problemática 
en estudio, así como de la evaluación de los resultados que se encontraron. 
Antecedentes 
Zapata (2016), El uso del internet como recurso pedagógico y su incidencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, tesis de pregrado, Universidad Técnica de 
Babahoyo. Los Ríos, Ecuador; cuyo objetivo fue determinar la incidencia del uso del 
internet en el rendimiento académico de los alumnos. La investigación fue de tipo 
descriptiva correlacional, haciendo uso de un cuestionario aplicado a una muestra de 
351 personas. Como resultados se indica que el 70% de los encuestados mencionaron 
que utilizan el internet como apoyo para poder realizar sus actividades escolares, además 
de un 80% que señalaron al internet como una ayuda para su correcto aprendizaje. El 
autor llega a concluir que el internet es una herramienta que permite complementar la 
forma de enseñar, además de desarrollar un papel fundamental al momento de contrastar 
la información de sus maestros con otros autores. 
 
Veliz (2015), Uso de internet y su incidencia en el rendimiento académico, tesis de 
pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala, tuvo como objetivo determinar la 




de tipo descriptiva. Los instrumentos que utilizó fueron la observación y las entrevistas 
dirigidas, las cuales fueron aplicadas a una muestra de 138 estudiantes de primero a 
tercero de educación básica. Los datos que recopiló fueron procesados en el programa 
informático Microsoft Excel 2013. Como resultados el autor indica que el 45% de los 
estudiantes utiliza el internet para fines educativos y que un 75% de estudiantes 
mencionaron que el internet sirve como una herramienta de aprendizaje debido a que le 
ayuda a mejorar sus conocimientos al resolver sus dudas. El autor concluye que el uso 
del internet incide en el rendimiento académico, debido a que hace fácil la enseñanza y 
el aprendizaje por parte de los alumnos.  
Castro (2015), Uso del internet y su incidencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes de básica media de la escuela Víctor Manuel Rendón del Cantón Valencia 
Provincia Los Ríos, (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Babahoyo, Quevedo, 
Ecuador. Tiene por objetivo el establecer la vinculación del uso del internet con el 
rendimiento académico de los estudiantes de Básica de Media. La investigación es 
descriptiva, empleando como instrumentos un cuestionario y una guía de entrevista para 
conocer las opiniones de la muestra que asciende a 99 alumnos. El procesamiento de la 
información fue realizado utilizando el software Microsoft Excel v2013. El autor indica 
que el 56% mencionan usar el internet como ayuda para realizar sus actividades 
educativas, además un 55% aluden que las búsquedas de internet le sirven de apoyo para 
comprender mejor las clases que recibe por parte de su profesor. Un 50% manifiestan 
que el internet les perjudica en su rendimiento académico. Como conclusión se señala 
que todos los estudiantes no están aprovechando adecuadamente el internet para mejorar 
sus conocimientos por lo que están viéndose afectados sus registros académicos. 
Mérito (2014), en su tesis “Estudio del aprovechamiento de internet y su relación con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la UNICACH Subsede Reforma” (Tesis 
de pregrado). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Chiapas, México. Indica 
como objetivo analizar la importancia del uso de internet como herramienta de 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes. La 
investigación es de tipo descriptiva utilizando como instrumentos entrevistas y un 
cuestionario, los cuales serán aplicados a una muestra de 161 estudiantes universitarios. 
Los datos fueron procesados en el programa Microsoft Excel 2013. Como resultados 




su rendimiento académico, además un 81% consideran que el internet es una importante 
herramienta que permite el correcto desarrollo de trabajos universitarios. Como 
conclusión se señala que el internet es una herramienta poderosa que beneficia la 
enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes.  
La contribución que brinda González (2013) en su tesis Uso de Internet en los 
estudiantes de la preparatoria N° 11 para fines académicos, busca determinar cómo es 
el uso de Internet por parte de los estudiantes para fines académicos. La investigación 
es descriptiva y la muestra seleccionada para el presente trabajo de investigación está 
conformada por todos los alumnos de la Preparatoria N° 11 del municipio de Cerralvo, 
N.L. El instrumento diseñado fue un cuestionario de 33 preguntas de respuesta 
politómica. La información recolectada fue procesada a través del software SPSS y entre 
los resultados obtenidos se mostró que un 34.5% del alumnado de ESO. Sobre las 
actividades mayormente realizadas en la Red, en el alumnado de ESO, destacan un 
31.4% chatear, un 15% respondió bajar y escuchar música, el 11.8% señaló mensajería 
a móviles, el 11.1% respondió buscar información. En los estudiantes de nivel medio o 
bachillerato, los usos fueron: chatear con un 26.7%, escuchar y descargar. El autor 
concluye que el uso de Internet en el ámbito escolar es muy frecuente para hacer trabajos 
académicos debido a la comodidad y el ahorro de tiempo, sin embargo, por la inclinación 
en el uso de la red hacia actividades de socialización, los alumnos dedican mayor tiempo 
a estas actividades en comparación para con sus deberes escolares. 
Respecto a investigaciones efectuadas a nivel nacional, se muestra a Sota (2018) en su 
proyecto titulado “Uso del internet y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
carrera profesional técnica de computación e informática de los institutos de educación 
superior tecnológicos privados del Cusco 2017” (Tesis de maestría). Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca, Perú. Establece como objetivo determinar la 
relación entre el uso de internet y el rendimiento académico de los alumnos de la carrera 
de Computación e informática de los institutos de la ciudad de Cusco en el año 2017. 
La investigación sigue un método descriptivo y es de nivel correlacional, además el 
diseño es no experimental. Los instrumentos que se emplearon fueron la ficha de 
observación y un cuestionario de preguntas para ser aplicados a una muestra de 339 
estudiantes. La información fue procesada en el programa Microsoft Excel v2016. Entre 




páginas como principal fuente de información al momento de realizar sus actividades 
académicas. En cuanto al rendimiento académico se relata que un 74% de los estudiantes 
aluden tener notas dentro del rango de 11 a 15. Como conclusión se manifiesta que 
existe una cohesión directa entre el uso del internet y rendimiento académico de los 
estudiantes encuestados, y se produce debido a que la información que encuentran en 
internet es la fundamental para poder realizar sus trabajos. 
 
Sacachipana (2017), en su proyecto “Influencia del uso del internet en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Carlos Oquendo de 
Amat del distrito de Cuyocuyo – 2012” (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del 
Altiplano. Puno, Perú. Determina como objetivo el analizar la influencia del uso del 
internet en el rendimiento académico de los alumnos del quinto grado en el área de 
ciencias sociales de la institución educativa antes mencionada. El tipo de investigación 
es descriptivo comparativo, haciendo uso de entrevistas constituida por 11 interrogantes 
y el análisis documentario de los registros de notas, dichos instrumentos serán aplicados 
a una muestra de 100 estudiantes. Como resultados se señala que el 78% indican que 
utilizan el internet para búsqueda de información para la realización de sus tareas. Así 
mismo el 67% señalan que el tiempo que invierten en internet es de entre 1 a 3 horas 
diarias. Como conclusión el autor indica que la influencia del internet en el rendimiento 
académico de los estudiantes no es significativa debido a que la búsqueda de 
información que realizan es superficial por lo que no pueden determinar si los datos que 
obtiene son correctos o no. 
 
Mamani (2013), en su investigación titulada Influencia del uso de internet en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes de 
Juliaca – 2012. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. 
Tiene por objetivo determinar si el internet influye negativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Gran Unidad Escolar Las Mercedes de Juliaca – 
2012. La investigación es de tipo descriptiva, por lo cual utiliza como instrumentos la 
guía de observación y el cuestionario aplicado a 204 estudiantes que conformaban la 
muestra. Los datos recolectados fueron procesados a través de los programas 
estadísticos Microsoft Excel 2013 y SPSS. Como resultados se indica que un 13.24% 




encuentra en internet y la utiliza para sus actividades académicas, así mismo el 7.84% 
de los alumnos posee un rendimiento académico bajo. El autor llega a concluir que el 
uso del internet en relación al rendimiento académico en los estudiantes no posee una 
fuerte influencia para modificar negativamente las notas de los alumnos. 
Marín & Tello (2013) en su tesis “Internet, herramienta educativa y rendimiento 
académico – estudiantes del área clínica – Facultad de Medicina Humana – 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2013” (Tesis de maestría). Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana. Iquitos, Perú. Establece como objetivo determinar la 
relación entre el uso del internet y el rendimiento académico en los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Medicina Humana. El tipo de investigación es 
correlacional, el diseño es no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 204 estudiantes, a los cuales se les aplicó un cuestionario. Los datos 
fueron procesados por los programas de computadora SPSS v21 y Microsoft Excel 
v2013. Como resultados, el autor indica que un 73% de estudiantes indican que recurren 
a las diferentes páginas de internet para buscar información sobre un tema específico, 
además el 82% de estudiantes mencionaron que frecuentan buscadores para obtener 
información de forma rápida. Como conclusión se menciona que los estudiantes 
universitarios consideran al internet como una fuente de información a la que pueden 
recurrir de forma rápida y sencilla para aprender sobre un tema en especial. 
Manrique (2013), en su investigación “Evaluación del uso del internet como recurso 
educativo en el rendimiento académico del área de Comunicación en los estudiantes 
del Sexto grado de primaria de la institución Educativa N° 3071 – Manuel García 
Cerrón, Puente Piedra, Lima 2011” (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Lima, Perú. Establece como objetivo indicar la vinculación entre el uso 
del internet con el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado. La 
investigación es descriptiva y posee un diseño correlacional, utiliza como instrumentos 
un cuestionario y un test constituidos por 20 ítems aplicados a 135 estudiantes 
seleccionados como muestra. El procesamiento de los datos que recolectó el autor los 
hizo utilizando el software estadístico SPSS. Como resultados el autor detalla que el 
26% de los estudiantes utilizan el internet de forma ocasional para buscar información, 
además indica que el 26.7% de los encuestados mencionan que nunca dedican más de 




concluye que el tiempo es invertido en buscar información necesaria en fuentes 
confiables para sus actividades académicas lo que repercute en su rendimiento 
académico. 
Luego de la problemática internacional como nacional, es preciso mencionar que en la 
actualidad, internet es la fuente de consulta, comunicación, distracción, cultura, etcétera, 
y es usado mayormente por los estudiantes de la Institución Educativa Privada Bertolt 
Brecht. Además, es la herramienta que prefieren las generaciones de estos tiempos; por 
eso, conocer las formas, los intereses y la cantidad de tiempo en que se utiliza, 
proporcionarán a los maestros nuevas ideas para planificar las sesiones de clase e 
incorporar, en una dirección establecida y consensuada, con los demás maestros, la 
tecnología para aprovecharla pedagógicamente y así elevar el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
El presente trabajo es importante para la sociedad, debido a que aportaría conocimientos 
importantes sobre la influencia que posee las tecnologías de la información para mejorar 
la capacidad de análisis de los estudiantes. Además de ayudarles a una mejor 
comprensión de lo que leen, y al mejorar sus habilidades sociales al ayudar a otros en 
mejorar sus conocimientos sobre un tema específico. Por tanto, contribuye como 
diagnóstico para que los profesores y tutores utilicen y eleven el rendimiento académico 
de los estudiantes. Asimismo, se puede sugerir estudios de uso de internet en hogares 
donde hay un integrante con conocimientos de informática; además, realizar estudios 
con respecto a los aprendizajes obtenidos por los estudiantes mediante el uso de internet 
que son aplicados en su vida cotidiana.  
De esta manera, brindará conclusiones que busquen elevar el rendimiento académico de 
los estudiantes, no solo de la Institución Educativa Particular “Bertolt Brecht”, sino en 
todas las escuelas, sean públicas o privadas, utilizando de forma adecuada las diferentes 
tecnologías, especialmente el internet, que se encuentran actualmente en nuestro medio. 
Por ende, esta investigación sirve como precedente para futuras investigaciones a nivel 
de estudiantes de secundaria. Asimismo, para poder que los maestros puedan proyectar 
sus planificaciones pedagógicas e inclusive para la implementación de Tics en las aulas, 
implementación de aulas virtuales, trabajos cooperativos virtuales, etcétera; en beneficio 




Como se mencionó anteriormente, el avance de la tecnología, conlleva a una mayor 
interacción en las actividades sociales el cual implica una mayor comunicación, y esto 
es lo que define a la actividad humana. Mifsud & Márquez (2015), menciona que este 
avance tecnológico generan cambios tanto positivos como negativos, que aparecen, se 
difunden y agrandan las situaciones en la sociedad, es por eso que el uso del Internet 
significa en manejo de una herramienta, que tiene la propiedad de facilitar la obtención 
y el compartir de información de manera rápida, constituyendose de esta manera en un 
elemento que favore el proceso educativo y formativo de los jóvenes (p.11). 
Por otro lado Ortega (2015) mencionó que el uso del internet se ha incorporado en gran 
medida en las vidas de las personas, dado que su uso permite la generación de espacios 
de encuentro, genera necesidades y aspiraciones, creando así productos que brindan 
satisfacción. Considerando la perspectiva de su uso en la educación, es la herramienta 
que da valor a las experiencias educativas, brindando a la generación de modelos, 
sistemas y modalidades de aprendizaje, valiosos para los interesados en determinado 
tema (p.178). 
El buen uso del internet por parte de los menores en condiciones educativas, generan 
muchos beneficios y los que se menciona a los siguientes, tales como la capacidad de 
generar un mejor proceso en la socialización para integrarse en determinado grupo, así 
como el mejor y fácil acceso a la ciencia y cultura para el complemento de su educación 
fuera del colegio. Dentro del espacio escolar, facilita en la realización de las tareas 
escolares poniendo en uso la aplicación de herramienta colaborativa y para los trabajos 
personales, potenciando así su capacidad de búsqueda, análsis y toma de decisiones de 
manera independiente (Mifsud, 2009, parr. 3). 
Para la cuantificación y análisis de la variable uso del internet, se tomó en consideración 
las siguientes dimensiones. El primero es sobre el uso abusivo del internet, los cuales 
en ocasiones pueden generar un trastorno de dependencia; y los tipos de consecuencia 
que este uso abuso genera son los trastornos físicos, como la obesidad, la falta de 
desarrollo de funciones psicomotrices, problemas visuales y de desarrollo muscular; y 
la otra consecuencia son los trastornos psicológicos, tales como el aislamiento, un bajo 
desarrollo social, distorsión de la realidad, dependencia, entre otros (Flores, 2008) 




a las posibles ocasiones de su utilización para fines que tienen una actuación pensada 
por la ley. Esto puede iniciarse mediante una simple calumnia hacia otra persona, o hasta 
llegar a atentar con su privacidad mediante la difusión de material multimedia por 
páginas web. 
Por su parte Pereda, Abad, & Guilera (2012), mencionan que el uso del internet, también 
tiene un fin delictivo que va en contra de la integridad de los menores, dado que su uso 
es económico y permite el contacto del victimario hacia un número incontable de niñas, 
niños y adolescentes, haciendo uso de falsas identidades. Esta modalidad de acoso, 
convierte al internet en una herramienta peligrosa y atractiva para la generación de 
delitos en contra de los menores de edad (p.103). 
La última dimensión considerado para el estudio del uso del internet, es denominado 
como el uso normal del internet, en el cual no existe un defecto en el fondo de la 
intención (delictivo) o cantidad de horas en su uso (abusivo). Basado en el contexto 
educativo, el bueno uso y normal del internet, contribuirá en el manejo de forma fácil la 
gran cantidad de información, para facilitar la tarea del estudiante, teniendo siempre en 
cuenta se hagan las comprobaciones pertinentes (Flores, 2008). 
Solano (2015) menciona que, al tratarse del ámbito pedagógico y psicopedagógico, los 
factores afectan en tal sentido de facilitándolo o en otros casos, dificultando en mejorar 
el rendimiento de los estudiantes. En base a múltiples investigaciones, los factores que 
intervienen en el rendimiento son los factores de carácter psicológicos, sociológico, los 
psicosociales y la interrelación de factores múltiples (p.27).   
En relación al factor psicológico, es considerado como el pionero, en cuanto a la 
explicación del rendimiento académico en base a su influencia. Los primeros estudios 
estuvieron relacionados con la inteligencia, luego el análisis de dimensiones dinámicas 
de personalidad y sobre aspectos motivacionales. En cuanto a la personalidad, existen 
diversos factores que se encuentran vinculadas al rendimiento, tales como la resiliencia, 
autoestima y la autoeficacia, las cuales generan en el sujeto una mayor participación de 
forma activa ante las adversidades y que tenga un mayor desempeño en sus actividades 
(Plata, 2014, p.133). 




familiar y la escolar. Para el caso de la relación familiar, los aspectos más estudiados es 
el nivel socioeducativo de la familia, el control de los hábitos de estudio de los padres 
hacia sus hijos y la participación de los familiares en las actividades educativas. Y para 
el caso del estudio del factor escolar, se estudiaron aspectos relacionados a los docentes, 
al propio grupo de alumnos y a la institución (Solano, 2015, p.34).  
Existe una lista de causas, que pueden llevar al éxito o al fracaso de un estudiante, ya 
sean personales o socioculturales, y en la mayoría de las veces, una combinación entre 
los factores sociales y personal. La capacidad adquisitiva de las familias, intervienen en 
el aprendizaje, es decir, por la obtención de materiales necesarios para el desempeño de 
las actividades de estudiante. La mayor disponibilidad de dinero de las familias tiene un 
gran impacto en el resultado del alumno, dado que pueden pagar una mejor escuela, con 
mejores condiciones de infraestructura y de ambientes para el estudio. En cuanto al 
factor familiar, la influencia de los padres es algo importante para el mejor rendimiento 
del estudiante, en donde la motivación y el ambiente familiar son esenciales, en tanto 
que el estudiante debe tener mejor organización para el aprovechamiento de su tiempo 
(Chong, 2017, p.94).   
Respecto al factor psicosocial, este término se utiliza para poder describir los procesos 
internos que tiene un individuo, los cuales pueden ser modificados por la interacción 
con la cultura y el medio. El desarrollo psicosocial, estudia un comportamiento 
evolutivo de las interacciones sociales y psicológicas (Osorio & Mejía, 2009, p.268). 
Este factor tiene la responsabilidad de analizar los procesos interpersonales, en la vida 
de los estudiantes, específicamente en sus vivencias personales del día a día, en su 
ambiente escolar, familiar y medio ambiente. En la familia se centra en eventos como: 
nivel socioeconómico, su estructura, el tipo de relaciones interpersonales, las presencio 
o no de enfermedades, conflictos conyugales, entre los principales. En el centro 
educativo, se analiza eventos tales como: la conducta del profesor, las actitudes del 
alumno, las expectativas tanto del alumno con de los profesores, metodología, estilos de 
aprendizaje, entre otros. Y en el entorno social, se analiza la influencia que tienen los 
amigos, las relaciones sociales y las redes sociales, esto interactuando con el espacio 
físico y sociológico. El factor que más influencia a un mejor rendimiento académico, es 
la aceptación que tiene un estudiante por parte de sus compañeros de clase, mientras que 




En tanto, la interrelación de factores implica la intervención psicopedagógica, el cual 
considera que el rendimiento académico es resultante de las variables, personales, 
sociales y psicosociales; de las características dinámicas y estáticas de la personalidad 
relacionadas entre sí. La relación que existe entre el aprendizaje y el rendimiento de 
cualquier estudiante, independiente de su capacidad intelectual, es originado por los 
procesos cognitivos en la autorregulación del comportamiento ante el proceso de 
aprendizaje (Solano, 2015, p.35 - 36). 
Las corrientes académicas que se dedican al estudio del aprendizaje, con el tiempo 
llegaron a agruparse en torno a dos movimientos, el primero se refiere al cuantitativo 
(en ellos se encuentran la corriente conductista y la corriente cognitivista) y el segunda 
al movimiento cualitativo, y dentro de esta se pueden identificar dos líneas de 
investigación: los estilos y los enfoques de aprendizaje, en estos últimos se encuentran 
los paradigmas del procesamiento de información (Lamas, 2015, p.320). 
Los enfoques se orientan mayormente a aprender algo de determinada forma, lo que 
guarda relación con los estilos de aprendizaje, los cuales son unos estilos más 
específicos de aprendizaje y generalmente más estables para el procesamiento de la 
información. Los estilos de aprendizaje llegaron a ser considerados como 
predisposiciones más generales y constantes, que dan respuesta a tendencias de un 
sujeto, y que a su vez estos pueden ser utilizados como estrategias en otras situaciones, 
independientemente de las demandas de una tarea en específico (Garfela & Pérez, 2006 
citado por Lamas, 2015, p.321). Se debe tener en cuenta que los enfoques de aprendizaje 
no son algo estable en el alumno, dado que esto es una característica personal que no 
puede ser cambiado. Sin embargo, un estudiante tiene la capacidad de poder adaptarse 
a uno u otro enfoque de aprendizaje, esto dependiendo del tipo de tarea académica a que 
se esté enfrentando. Se debe de mencionar que los enfoques de aprendizaje están en 
relación con el contexto de estudio determinado junto a las características personales de 
cada alumno, y es por este motivo que los enfoques tienen la capacidad de poder 
describir la naturaleza de la relación entre las características del alumno, el contexto de 
estudio y la tarea (Biggs, Kember & Leung, 2001 citado por Lamas, 2015, p.321). 
Los enfoques de aprendizaje que menciona Lamas (2015), se dividen en dos: enfoque 




que depende de las circunstancias (intrínsecas); en ella el estudiante muestra un interés 
por la materia en estudio, y por ello pretende conseguir un aprendizaje significativo. 
Para poder satisfacer la comprensión y la misma curiosidad personal, será necesario de 
planteamientos de estrategias que ayuden a conseguirlas. En cuanto a los resultados, los 
estudiantes obtienen un mayor nivel de comprensión integrando de forma armoniosa los 
principios fundamentales, así como los hechos; los cuales les permitirán obtener un 
mayor rendimiento académico. Asimismo, el enfoque superficial tiene su fundamento 
en la motivación extrínseca, en el que un estudiante busca el cumplimiento de un deber 
evitando el fracaso. La intensión que tiene el estudiante es de cumplir con los requisitos 
de evaluación en función de su producción, los cuales estarán sujetas a estrategias de un 
servicio de aprendizaje mecánico. Este aprendizaje mecánico se orienta al aprendizaje 
memorístico (repetición), de manera que las ideas y los hechos no están totalmente 
interrelacionadas. En aspectos generales, el estudiante tiende a aceptar de forma pasiva, 
las ideas e información, y sólo se concentra en el cumplimiento del respectivo examen, 
logrando así un nivel de comprensión nulo o superficial; los estudiantes que muestran 
estas características son los que poseen un bajo rendimiento académico. 
Por tanto, la evaluación pedagógica del rendimiento académico engloba un conjunto de 
procedimientos, planeados y aplicados en el sistema educativo, con la finalidad de 
obtener información para la valoración del logro de los estudiantes, en base a los 
propósitos establecidos, a través de su valoración por diversos criterios establecidos. 
Esto presenta una imagen para el rendimiento académico, el cual se entiende como la 
capacidad desempeño o dominio de ciertas tareas que el estudiante es capaz de realizar 
(Lamas, 2015, p.336). 
En base a las definiciones mencionadas anteriormente, existe una gran relación entre el 
rendimiento académico y la evaluación del aprendizaje, ya que el rendimiento es el 
mismo resultado de las notas correspondientes a cada materia asignada y ejecutada en 
la malla curricular. Para la ejecución de dicha valoración, tiene como participantes a 
diversos factores que se interrelacionan, entre ellas está la misma percepción del 
docente, el cual hace el problema de evaluación un tanto más complicado, en 
comparación de situaciones cotidianas en donde implica las diferentes posturas de la 




En ese sentido, es preciso reconocer que el mundo evoluciona cada día y con cada 
cambio surgen nuevas maneras de realizar las cosas, y la educación no es ajena a dichos 
cambios, por ello es necesario que se incorporen recursos que permitan un aprendizaje 
rápido y eficaz en los estudiantes. Entre las herramientas que benefician a la educación 
se encuentra el internet, el cual, unido a los dispositivos electrónicos permite trascender 
barreras, logrando que la tecnología mejore los conocimientos y actividades de los 
educadores y de los educandos.  (Pardilla, 2018) 
 
El poder utilizar el internet genera un interés en los estudiantes al momento de recibir 
sus clases y de reforzar en sus hogares dichos conocimientos adquiridos. El saber usarlo 
de forma asertiva permite a los alumnos poder encontrar las fuentes correctas, 
incentivando que la información esté al servicio de los estudiantes en lugar de que los 
estudiantes estén al servicio de la desinformación.  (Pardilla, 2018) 
 
Según la Organización de Estados Americanos (OEI) y la organización ProFuturo en su 
programa “Estudio sobre inclusión de las TIC en los centros educativos de Aulas de la 
Fundación Telefónica”, señalan que el 77% de los maestros de las instituciones 
estudiadas utilizan las computadoras al menos una vez al mes para que sus estudiantes 
puedan realizar las respectivas consultas sobre los temas tratados en clase o simplemente 
para que puedan presentar sus trabajos.  (Anson, 2018) 
 
Además, señala que en los últimos 10 años los países latinoamericanos han avanzado 
en la inclusión de las TIC en las escuelas y entre los beneficios que les ha traído esta 
inclusión se encuentran que los estudiantes han mejorado su creatividad e innovación, 
además de reforzar su rendimiento académico y que permite la generación de un mejor 
clima escolar entre los alumnos, así mismo se vio mejorada la participación de los 
alumnos en clase. (Anson, 2018) 
 
Según estudios del Fondo Económico Mundial (FEM), los niños de edades entre 8 y 12 
años navegan en internet alrededor de 32 horas semanales siendo un tiempo mucho 
mayor del que es utilizado para la escuela, así lo indica Montero (2018). Ademas, 
citando datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que dicho tiempo, 




tecnología básica, puede ayudar en mejorar el rendimiento académico de los alumnos, 
dado que estos se encuentran muy relacionados con los avances tecnológicos. (Garrido, 
2018) 
 
Esto se produce debido a que las niñas y niños son nativos digitales viéndose 
involucrados desde su nacimiento en las diferentes tecnologías y medios sociales, por 
lo que su aprendizaje y procesamiento de estas herramientas es mucho más rápida en 
comparación con una persona adulta. (Garrido, 2018) 
 
Eduardo Villanueva, el cual es representante de la Fundación Telefónica, señala que el 
internet tiene demasiado potencial que debe de ser aprovechado para utilizarlo como 
una herramienta de aprendizaje en donde se desarrollen las habilidades necesarias de los 
niños y les permita afrontar todos los retos que se le presenten en el mundo actual.  
(Garrido, 2018) 
Luego de verse las definiciones y las relaciones que existen entre las variables de 
estudio, es conveniente mencionar la formulación de la pregunta de investigación: ¿Cuál 
es la relación entre el uso de Internet y rendimiento académico de los estudiantes del 
primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa Particular “Bertolt 
Brecht” - Cercado de Lima 2015? 
Y teniendo como Objetivos los siguientes que se muestran a continuación: 
Determinar la relación entre el uso abusivo de Internet y rendimiento académico de los 
estudiantes del primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
Determinar la relación entre el uso delictivo de Internet y rendimiento académico de los 
estudiantes del primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
Determinar la relación entre el uso normal de Internet y rendimiento académico de los 
estudiantes del primero y segundo año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
Estos objetivos buscan constatar las siguientes hipótesis de investigación, a fin de 





HI: El uso abusivo del internet se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
 
Ho. El uso abusivo del internet no se relaciona significativamente con el  rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
 
Hi: El uso delictivo del internet se relaciona significativamente con el  rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
 
Ho: El uso delictivo del internet no se relaciona significativamente con el  rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
 
Hi. El uso normal del internet se relaciona significativamente con el  rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015. 
 
Ho. El uso normal del internet no se relaciona significativamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer y segundo año de secundaria de la Institución 















Según lo que mencionan Hernández, Fernández, & Baptista (2014), los enfoques de 
investigación son acciones que se deben de realizar para poder abordar un problema y 
generar conocimiento (p.2).  
Y para la presente investigación, el enfoque a utilizarse fue el cuantitativo. La decisión 
de la utilización de este enfoque, es por motivo que se recopiló datos por probar la 
hipótesis de la investigación, el cual puede realizarse mediante la cuantitifación y el 
procesamiento estadístico (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.4). 
En cuanto al tipo de investigación, se aplicó el tipo aplicativo, según lo que menciona 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014), la investigación de tipo aplicada, tiene como 
objeto generar conocimiento y el resolver los problemas identificados dentro de una 
realidad (p.125). 
Los problemas de bajo rendimiento en los estudiantes, pueden ser resolverse mediante 
la aplicación de múltiples estrategias pedagógicas, a fin de mejorar la capacidad de cada 
estudiante; es por esa misma razón, la investigación se considera como un tipo 
aplicativo. 
El nivel de la investigación concierne a correlacional, según lo que mencionan los 
autores Hernández et al. (2014), este nivel de investigación tiene la finalidad de conocer 
el grado de relación existente entre dos o más variables en una muestra obtenido de la 
realidad en estudio (p.93). 
2.2. Método 
Para evaluar el grado de asociación entre las variables de estudio, se utilizó el método 
descriptivo – correlacional, dado que primero se midió cada una de las variables, para 
luego ser cuantificadas, analizadas y posteriormente establecer la relación entre ellas 








2.3. Diseño  
El diseño de la investigación corresponde a no experimental, tal como lo menciona 
Hernández et al (2014), el diseño no experimental se define como la investigación que 
no hace uso de la manipulación intencional de las variables en estudio, sino simplemente 
realiza una observación de los hechos en su forma natural, para así poder analizarlos 
(p.152). 
Esquema del diseño 
                 Ox 
 
M               r 
 
                 Oy 
 
Figura 1. Diseño de investigación 
Donde:  
M = 175 alumnos de Institución Educativa Particular “Bertolt Brecht 
“Cercado de Lima 
O1= Uso del Internet 
O2= Rendimiento académico 
r = Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
 
Al tratarse de un estudio no experimental, su clasificación fue mediante un diseño 
transversal, dado que el recojo de los datos se realizó en un mismo momento 





2.4. Variables  
Tabla 1 
 Operacionalización de variables uso de Internet y Rendimiento académico 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Baremos Escala medición Instrumento 
Uso de internet 
Uso abusivo del internet 
Tiempo de uso del internet P1 Bajo 
Ordinal Cuestionario 
Necesidad de uso del internet p2, p3 7 - 12 
Pérdida de la noción del tiempo p4, p5  
Preferencia en el uso de internet p6, p7  
Uso delictivo del 
internet 
Necesidades delictivas p8, p9  
Obtención de beneficio p10, p11, p12, p13 Moderada 
Manifestación ofensiva p14, p15, p16, p17 12 - 17 
Uso normal del internet 
Buen uso del internet p18, p19  
Resguardo y envío de 
información 
p20, p21, p22 
 
Búsqueda de información  p23, p24, p25, p26 Alta 
Beneficios del internet p27, p28, p29 17 - 21 
Rendimiento 
académico 
Calificación de notas Notas 
  Logro destacado 
Ordinal Acta de notas 
 20 - 18 
 Logro previsto 
 17 - 14 
 En proceso 
 13 - 11 
 En Inicio  
  10 - 0 





2.5. Identificación de las variables  
2.6. Definición conceptual 
En cuanto a la medición de las variables, Uso del internet, para poder realizar la 
medición será indispensable la cuantificación de las siguientes dimensiones: Uso 
abusivo del internet, uso delictivo del internet y el uso normal del internet. Y para la 
medición de la segunda variable, será necesaria la cuantificación de la dimensión 
Calificación de notas. 
Uso del internet 
Es la utilización de forma positiva de la herramienta, con el fin de obtener información 
para generar mayor conocimiento, para fines intelectuales (Sartori, 2002)   
 
El rendimiento académico  
Es el grado satisfactorio de aprendizajes en todos los grados, definido a la vez en sus 
registros y actas de evaluación de estudiantes de la institución educativa. (MINEDU, 
2015) 
2.7. Definición operacional  
Variable 1: Uso de Internet 
Las valoraciones empíricas estuvo en función a los niveles y rangos de esta variable 
clasificados en: Alto, Moderado, Bajo.  
 
   
Tabla 2 






   Fuente: Elaborado por el autor 
Variable 2: Rendimiento académico 
Los datos empíricos corresponden a las notas en escala vigesimal de 0 - 20, con un 
enfoque cuantitativo, asimismo, fueron operacionalizados cualitativamente en: 
Nivel  Rangos 
Bajo  29 - 47 
Moderad
o 
 48 – 66 







 Calificaciones en escala vigesimal Rendimiento Académico 
 
 









Variable 1: Uso de Internet 
Uso abusivo del internet 
Uso delictivo del internet 
Uso normal del internet  
Variable 2: Rendimiento académico 
Calificación de notas 
2.9. Los indicadores 
Variable 1: Uso de Internet 
Los indicadores de la dimensión uso abusivo del internet: tiempo de uso de internet, 
necesidad de uso del internet, pérdida de la noción del tiempo, preferencia en el uso de 
internet.  
Los indicadores de la dimensión uso delictivo del internet corresponden a: necesidades 
delictivas, obtención de beneficio, manifestación ofensiva. 
Los indicadores de la dimensión uso normal del internet: buen uso del internet, 




NIVEL DE LOGRO 
 
20 - 18 Logro destacado 
17 - 14 Logro previsto 
13 - 11 En proceso 




Variable 2: Rendimiento académico 
Los indicadores de la dimensión Calificación de notas se enfocan exclusivamente en las 
notas registradas por cada estudiante.  
2.10. Escalas de medición  
Las variables consideradas en el estudio, tienen naturaleza cualitativa con escala de 
medición de tipo ordinal, por el mismo hecho que se aplicó un instrumento con 
valoración de tipo Likert. 
 
2.11. Población, muestra y muestreo  
2.12. Población 
La población considerada para el estudio, estuvo conformada por 320 estudiantes de 
nivel secundario, correspondiente a la IEP Bertolt Brecht, los cuales estuvieron 
divididos por grado de estudio, y cada uno de estas con sus respectivas secciones. La 
distribución de la población se presenta en la siguiente tabla adjunta. 
Tabla 4 
Población de estudiantes de la IEP Bertolt Brecht 
Sección Alumnos 
1ro. “A” 40 
1ro. “B” 40 
1ro. “C” 40 
1ro. “D” 40 
2do. “A” 40 
2do. “B” 40 
2do. “C” 40 
2do. “D” 40 
Total 320 







La muestra para la investigación, estuvo conformada por 175 alumnos de la IEP Bertolt 
Brecht, y la cual se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑁𝑝𝑞𝑧2









Luego se procedió con la asignación proporcional por estratos, para la determinación de 
los sub conjuntos de la muestra para cada grado y sección de los estudiantes. 
 
                                                             
 
Tabla 5 
 Muestra estratificada de los estudiantes de la IEP Bertolt Brecht 
SECCIONES ALUMNOS SELECCIÓN MUESTRA 
1er. año “A” 40 40x0.55 22 
1er. año “B” 40 40x0.55 22 
1er. año “C” 40 40x0.55 22 
1er. año “D” 40 40x0.55 22 
2do. año “A” 40 40x0.55 22 
2do. año “B” 40 40x0.55 22 
2do. año “C” 40 40x0.55 22 
2do. año “D” 40 40x0.55 22 
Total 320 320x0.55 175 







2.14. Muestreo  
Para la selección de cada unidad de análisis, se aplicó el muestreo probabilístico 
estratificado. Se considera este tipo de muestreo porque cada unidad de análisis tiene la 
misma probabilidad para ser seleccionado del conjunto total de la muestra para cada 
estrato (Hernández, 2014). 
 
2.15. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
2.16. Técnicas  
Como técnicas, se utilizó la Encuesta, el cual fue aplicado a los estudiantes que cursan 
el primero y segundo año de educación secundaria en la IEP Bertolt Brecht 
2.17. Instrumentos 
Como instrumento se utilizó el cuestionario, el cual fue estructurado bajo una escala 
ordinal tendiendo en consideración de valoración tipo Likert, con opciones de marcado 
de tipo selección múltiple nunca (1), a veces (2) y siempre (3). Estos cuestionarios se 
centran en poder determinar el tiempo de uso del Internet. Se aplicó el instrumento 
Cuestionario en la sala de cómputo del colegio, en un formulario de Google, para 
levantar información y se seleccionó a los integrantes de la encuesta mediante sorteo. Y 
para el caso de las notas, se obtuvieron del mismo sistema académico de la institución. 
 
Instrumento Nombre original: Cuestionario para medir Uso del internet 
 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el uso del Internet y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primero y segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” - Cercado de Lima 2015 
 
Forma de Administración: Individual  
Duración: 15 minutos  
 




frecuencia de internet, 
 
Estructura: El cuestionario consta de 29 ítems. La escala de medición del clima del 
aula es politómica, las respuestas que los sujetos pueden entregar ante cada afirmación 
son las siguientes: Nunca (1) A veces (2) Siempre (3) 
 
Interpretación: Los puntos para los ítems se encuentran en los rangos Bajo  de 29 a 
menos de 48, Moderado de 48 a menos de 67 y Alto de 67 a 87. 
 
Tabla 6 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variable Técnica Instrumentos 
Uso de internet Encuestas Cuestionario  
Desempeño 
académico 
Acta de Notas Notas 
Fuente: Elaboración propia del autor 
2.18. Validez  
 
La validez del instrumento fue contrastada mediante el juicio de expertos o también 
conocido por el método Delphi, el cual consiste de un análisis detallado de los 
indicadores que permiten describir el constructo de la variable. 
El proceso de validación se realizó mediante la opinión de 3 jueces, quienes 
respondieron el certificado que indaga sobre la validez del instrumento propuesto. Los 
profesionales encargados fueron docentes especializados en metodología y especialistas 












Estrada Aro, Willabaldo 
Marcelino (Mg. en 
Sistemas) 
Ordoñez Pérez, Adilio 
Christian (Mg. en Sistemas) 












Fuente: Propia del autor 
 
2.19. Confiabilidad y fiabilidad   
 
La confiablidad del instrumento fue obtenida mediante el cálculo del coeficiente Alfa 
de Cronbach. Hernández et al (2014) mencionan que la confiabilidad es el grado en que 
un instrumento produce resultados coherentes y consistentes en cada instante de su 
repetición (p.200). 
La aplicación de la prueba piloto, fue ejecutada en una muestra de 30 estudiantes, 
teniendo en consideración las características homogéneas de estos. Los resultados 
obtenidos de la confiabilidad del instrumento, muestran un Alfa de Cronbach igual a 
0.898, el cual indica que el instrumento es coherente y consistente en su estructura, que 
los resultados de su aplicación son muy similares. 
Tabla 8 
Confiabilidad de la variable 1: Uso del Internet 
Alfa de Cronbach N.° de elementos 
,898 29 





2.20. Métodos de análisis de datos 
2.21. Análisis descriptivos 
En cuanto, al análisis descriptivo, se procedió con el análisis general de cada dimensión, 
que conforman a las variables de estudio; se presentó un resumen de frecuencia absoluta 
y de porcentaje para cada baremo realizado. Así mismo a cada cuadro resumen, se adjuntó 
el respectivo grafico descriptivo para representar mejor los resultados obtenidos. 
2.22. Análisis relacionados con las hipótesis  
En cuanto al análisis relacionado a la contratación de la Hipótesis, se procedió con el 
cálculo de los coeficientes de correlación de Spearman, entre cada dimensión que 
conforma el uso del internet con el rendimiento académico. Para el adecuado proceso de 
interpretación se tomó en cuenta el siguiente cuadro, el cual muestra el intervalo de los 
coeficientes de correlación. 
Tabla 9 
Niveles de correlación de Spearman 
Niveles de correlación de Spearman 
Correlación negativa perfecta: -1  
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89  
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74  
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24  
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09  
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24  
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49  
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74  
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89  
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99  










2.23. Aspectos éticos 
Respeto a la propiedad intelectual: La investigación mantiene el respeto de la 
propiedad intelectual, por lo que cada información presentada está debidamente 
referenciada para dar crédito a los autores, y además es modificada mediante el 
parafraseo y otras técnicas especificadas por las normas APA. 
Veracidad de resultados: Los resultados que se presentan, son tal y cual fueron 
obtenidos de la realidad en investigación; no fueron manipulados a conveniencia a fin 
de que estos respondan de manera eficiente a los objetivos planteados.  
Respeto de la identidad: Los datos recolectados de cada unidad de análisis, serán de 
uso exclusivo para la investigación, por lo cual, las identidades de los participantes no 
serán revelados. 
Validez científica: Los resultados obtenidos tienen una validez científica, debido a que 
los resultados muestran una característica de la relación existente entre las variables de 






























Figura 2: Distribución de frecuencia y porcentaje del uso del Internet 
En base a los resultados presentados en la figura 2, en donde se muestra los resultados 
sobre el uso del internet, por parte de los estudiantes encuestados, en ella se muestra que 
un 68% de los casos tienen un alto uso de esa herramienta, seguido por 31.4% quienes 
tienen un uso moderado de dicho recurso y sólo un 0.6% restante quien manifestó que 
tiene un bajo uso de internet en casa. Los resultados muestran la gran necesidad que 
tienen las personas en el uso de este recurso para la búsqueda de información, entre otras 
actividades, que conllevan al desarrollo de sus labores diarias; esta herramienta brinda 
mucha ayuda en el desempeño de las obligaciones, pero en este caso por tratarse de 
estudiantes menores, es recomendable que cada padre haga un seguimiento de las 
actividades que su hijo este realizando, a fin de prevenir acciones indebidas. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 0.6% 
Moderado 55 31.4% 
Alto 119 68.0% 



















Tabla 11  
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso abusivo del internet 
 Nivel Frecuencia  Porcentajes 
Bajo 4 2.29% 
Moderado 78 44.57% 
Alto 93 53.14% 
















Figura 2: Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso abusivo del internet 
 
 De los resultados presentados en la en la figura 3, se determinó que, en cuanto 
al análisis de la dimensión de uso abusivo del internet, el 53.14% de los estudiantes 
encuestados tienen un nivel alto de uso abusivo del internet, seguido de un 44.57% 
quienes obtuvieron un nivel moderado y solo un 2.29% quienes tuvieron un nivel bajo 
en el uso de esta herramienta. Para el análisis de esta dimensión, se tuvo información 
sobre el tiempo de uso diario del internet, dedicadas a otras actividades que no 
corresponden a lo académico, tales como uso para juego, chat o descarga de música o 
videos; además se preguntó si es que es necesario inventar tareas académicas sólo para 
poder entrar al internet y perder la noción del tiempo, incluso hasta llegar al punto de 
no realizar los deberes académicos, solo por pasar mayor tiempo en el internet para 
dedicarse a otras actividades. La mayor proporción de los estudiantes que respondieron 
de forma afirmativa a estas preguntas, incluso manifestaron que estar conectados en 























en la casa. 
 
Tabla 12 
 Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso delictivo del internet 
Nivel Frecuencia  Porcentajes 
Bajo 87 49.71% 
Moderado 63 36.00% 
Alto 24 13.71% 





Figura 3. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso delictivo del internet 
En cuanto al análisis de la dimensión del uso delictivo del internet por parte de los 
estudiantes encuestados, de la figura 4 se puede notar que un 49.71% de los estudiantes 
tienen niveles bajos, luego un 36% son los que manifestaron tener un nivel moderado 
del uso delictivo del internet y el 13.71% de los estudiantes fueron los que presentaron 
niveles altos de uso delictivo del internet. En base a estos resultados se evidencia que la 
situación que se presenta en esta dimensión es buena, dado que la mitad de los 
estudiantes presentaron buenos resultados, sin embargo, los que tienen un uso moderado 
y alto, son los que manifestaron tener un pensamiento delictivo, puesto que si tuvieran 
la oportunidad de ingresar a la base de datos académicas para modificar notas de sus 
compañeros y sus propias notas, ellos aprovecharían dicha oportunidad; así mismo se 
pudo identificar que gracias al uso del internet, los estudiantes aprovecharían dicha 
herramienta para poder sobresalir frente a los demás, tomando propiedad intelectual de 
otros autores y hacerla para como suya. También se pudo identificar otros 
comportamientos delictivos que podrían presentar los estudiantes tales como, robe de 
























Tabla 13  
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso normal del internet 
Nivel Frecuencia  Porcentajes 
Bajo 17 9.71% 
Moderado 39 22.29% 
Alto 119 68.00% 




Figura 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión uso normal del internet 
 
En cuanto al análisis de la dimensión del uso normal del internet por parte de 
los estudiantes encuestados, de la figura 5 se determinó que el 68% de los estudiantes 
encuestados tienen un alto uso del internet de forma normal, seguido de un 22.29% 
quienes tienen un uso moderado del internet y el 9.71% restante, son los que tienen 
un bajo nivel de uso normal del internet. Cuando se menciona sobre el uso normal, 
se hace referencia principalmente al uso del internet para el uso académico lo que 
conforma el desarrollo de tareas, de actividades, para el resguardo de la información 
en la nube, así como también al envío de información por correo electrónico, 
principalmente en el envío de tareas escolares al profesor. Las actividades que están 

























uso normal del internet, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de 




 Distribución de frecuencia y porcentaje del Rendimiento académico. 
 
Nivel Frecuencia  Porcentajes 
Inicio 14 8.0% 
Proceso 29 16.6% 
Logro previsto 78 44.5% 
Logro destacado 54 30.9% 
Total 175 100% 
Fuente: Tabla de calificación del MINEDU 
 
Figura 5. Distribución de frecuencia y porcentaje del rendimiento académico 
 
De los resultados presentados en la figura 6, se puede observar la calificación final 
de los estudiantes, en el cual se determinó que un 44.5% de los estudiantes obtuvieron 
un logro provisto, seguido de un 30.9% de estudiantes quienes consiguieron un logro 
destacado en sus actividades académicas, luego un 16.6% quienes están aún en 
proceso y solo un 8% quienes están en un nivel inicial. El 75.4% del total de 
estudiantes son los que están en un buen camino académico, dado que tienen un buen 
rendimiento en sus notas, y esto gracias al buen trabajo por parte de docentes, padres 

























 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
  Internet 
Rendimiento 
académico 











  Positiva ,125 ,095 
  Negativa -,116 -,119 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,659 1,573 
Sig. asintót. (bilateral) ,008 ,014 
a.  La distribución de contraste es la Normal. 
b.  Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes 
 
Seguidamente, para poder identificar el grado de relación entre las variables de 
estudio mediante la correlación de Pearson, es necesario comprobar primeramente el 
supuesto de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, en la serie de 
datos para ambas variables. De los resultados presentados en la tabla se pudo 
determinar el nivel de sig bilateral en donde se obtuvieron los valores de 0.008 y 
0.014 para la variable internet y rendimiento académico respectivamente. Dado que 
ambos resultados son menores a un nivel referencial de significancia igual a 0.05, se 
concluye que la serie de datos para ambas variables no pertenecen a una familia de 
datos que tienen una distribución normal, en tal sentido la prueba que se debe utilizar 
para determinar la correlación entre las variables será el coeficiente de Spearman. 
 
Contrastación de hipótesis 
  
Hipótesis alternativa 1 
Existe relación significativa entre el abuso en el uso de Internet y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primero y segundo de secundaria de la Institución 





















**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes 
 
De los resultados presentados en la tabla 16, se determinó una correlación 
igual a 0.416 con un sig bilateral igual a 0.000, lo que indica que la correlación entre 
la primera dimensión de la variable internet (uso abusivo del internet) y el 
rendimiento académico es significativo (sig < 0.05) y que posee un comportamiento 
directo positivo y moderado entre las variables (ver anexo). 
 
Hipótesis alternativa 2 
 
Existe relación significativa entre el uso delictivo del Internet y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primero y segundo de secundaria de la Institución 
Educativa Particular “Bertolt Brecht” Cercado de Lima, 2015. 
 
 
Tabla 17  











                       **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes 
 
De los resultados presentados en la tabla 17, se determinó una correlación igual a 
0.668 con un sig bilateral igual a 0.000, lo que indica que la correlación entre la 
segunda dimensión de la variable internet (uso delictivo del internet) y el rendimiento 
 









 Sig. (bilateral) ,000 
 N 175 
 









Sig. (bilateral) ,000 




académico es significativo (sig < 0.05) y que posee un comportamiento directo 
positivo y alta entre las variables (ver anexo). 
 
Hipótesis alternativa 3 
 
Existe relación significativa entre el buen uso del Internet y el rendimiento académico 
en los estudiantes del primero y segundo de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “Bertolt Brecht” Cercado de Lima, 2015. 
 
Tabla 18 
 Correlación Spearman entre el buen uso del Internet y rendimiento académico 
 
 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Encuesta tomada a los estudiantes 
 
 
De los resultados presentados en la tabla 18, se determinó una correlación 
igual a 0.696 con un sig bilateral igual a 0.000, lo que indica que la correlación entre 
la tercera dimensión de la variable internet (buen uso del internet) y el rendimiento 
académico es significativo (sig < 0.05) y que posee un comportamiento directo 











Coeficiente de correlación 
,696(**) 
  Sig. (bilateral) ,000 





Con la finalidad de poder responder a los objetivos planteados de la investigación, se 
procedió con la aplicación del instrumento elaborado, en donde se pudo identificar 
múltiples situaciones que permitieron caracterizar a los estudiantes según las 
dimensiones y los objetivos establecidos. 
En cuanto al primer objetivo que consistió en identificar la relación existente entre el 
uso abusivo del internet y el rendimiento académico, se encontró una correlación igual 
a 0.416 lo cual muestra una relación positiva y moderada entre ambas; esta situación se 
debe a que se identificó que el 53.14% de los estudiantes encuestados tienen un nivel 
alto de uso abusivo del internet, seguido de un 44.57% quienes obtuvieron un nivel 
moderado y solo un 2.29% quienes tuvieron un nivel bajo en el uso de esta herramienta. 
Estos resultados están asociados a respuestas en cuanto al tiempo de uso del internet, ya 
sea en uso académico o por otras actividades, tales como chat, juegos en línea o por 
descarga de archivos multimedia. Se considera uso abusivo del internet, dado que la 
utilización no tiene un fin principalmente académico, ya que esta herramienta además 
de presentar notables beneficios en cuanto a la búsqueda de información, también 
pueden generar adicción a sus usuarios generando como consecuencia la perdida de la 
noción del tiempo e incluso evitando que el usuario termine con sus obligaciones, en 
este caso sobre las obligaciones académicas, la perdida de actividades físicas y 
generando una dependencia emocional inestable en el usuario. Tal y como lo menciona 
Flores (2008) que el uso abusivo del internet, puede llevar a problemas de trastornos 
psicológicos o físicos, tales como dependencia, falta de masa muscular, problemas de 
visión, problemas en el desarrollo de actividades sociales, entre otros. Estos resultados 
se relacionan con lo encontrado por Marín y Tello (2013), quienes concluyeron que el 
uso del internet influye en el rendimiento académico de los estudiantes, en donde este 
resultado dependerá de la forma de uso de los usuarios. 
Con respecto al segundo objetivo de la investigación que consistió en determinar la 
relación entre la dimensión de uso delictivo del internet y el rendimiento académico, en 
donde se identificó un coeficiente de correlación igual a 0.668, el cual muestra una 
relación positiva y media fuerte entre ellas, lo que quiere decir que mientras más alto 




rendimiento académico de los estudiantes sea mucho mejor.  Y esto tiene sustento en 
los resultados obtenidos, en donde se identificó que un 49.71% de los estudiantes tienen 
niveles bajos de uso delictivo del internet, luego un 36% son los que manifestaron tener 
un nivel moderado del uso delictivo del internet y el 13.71% de los estudiantes fueron 
los que presentaron niveles altos de uso delictivo del internet. Dichos resultados 
muestran un buen ambiente en la mayor proporción de los estudiantes encuestados al no 
realizar o pensar  en actos de uso indebido del internet, sin embargo, solo el 13.71% (24 
estudiantes) consideraron las siguientes situaciones en donde se podrían aprovechar del 
uso de esta herramienta, tales como el cambio de información en la base de datos de los 
alumnos ya sea para su propio beneficio y de otros, o para perjudicar a otros miembros 
de su entorno, o el aprovechamiento de material intelectual para su propio beneficio 
tomándolo como suyo, o para apropiarse de correos personales para iniciar comentarios 
ofensivos hacia otra persona, o en tal caso responder ofensivamente a otra persona por 
causa de agravios. Pese a esta información descubierta, no se tiene la certeza de que 
algunas de estas situaciones se hayan realizado, en tal sentido, con la finalidad de poder 
prever estos actos será necesario tomar ciertas medidas tanto correctivas como 
preventivas. El uso delictivo del internet, tal como lo menciona Flores (2008), puede 
estar presente incluso en las mínimas situaciones tales calumniar a alguien, o atentar 
contra su privacidad; estas situaciones son penadas por la ley; así mismo Mifsud & 
Márquez (2015), el uso del internet facilita la comisión de actos delictivos, tales 
ejemplos como la creación de múltiples perfiles falsos para el contacto con menores de 
edad, ya que este medio tiene la propiedad de reducir el riesgo de que el victimario será 
identificado. Los resultados que presenta Manrique (2013) en su investigación le 
permitieron concluir que el adecuado uso del internet con fines académicos, genera un 
impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Por último, para poder responder al tercer objetivo que consistió en determinar la 
relación entre la tercera dimensión de la variable internet, el cual corresponde al uso 
normal del internet y el rendimiento académico, se determinó una correlación 
estadísticamente significativa de 0.696 positiva media moderada entre ambas, lo que se 
traduce que, a mayor uso adecuado del internet, con fines académicos, es más probable 
que el rendimiento de los estudiantes mejore o sea mayor. Esta relación se obtuvo a 




que el 68% de los estudiantes encuestados tienen un alto uso del internet de forma 
normal, seguido de un 22.29% quienes tienen un uso moderado del internet y el 9.71% 
restante, son los que tienen un bajo nivel de uso normal del internet. Al hablar sobre el 
uso normal del internet, bajo el contexto académico, se refiere a su uso con fines 
académicos, para la resolución de actividades dejadas en clases, o para el reguardo de 
la información multimedia o documentos, en repositorios virtuales en red (nubes) tales 
como Dropbox, OneDrive, entre otros; también usos relacionados al envío de 
información mediante correo electrónico; las actividades que están relacionadas a la 
descarga de imágenes, música y videos, están consideradas como uso normal del 
internet, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
escolares. Rodríguez & Fernández (2014) manifestó que hacer buen uso del internet es 
mediante la realización de un objetivo establecido, lo cual es algo concreto el cual inicia 
mediante la navegación en la red. Así mismo menciona que es poco razonable entrar al 
internet sin tener un objetivo planteado, es muchos de los casos las personas entran a 
navegar solo por la simple razón de que tienen tiempo libre para realizarlo libremente 
solo para poder enterarse de las últimas novedades de los amigos y familia, noticias 
comunes presentadas en las redes sociales de Facebook e Instagram. Luego, los 
resultados que refuerzan esta conclusión son los que se obtuvieron de la tabla de 
frecuencias del rendimiento académico, en donde se muestra que un 44.5% de los 
estudiantes obtuvieron un logro provisto, seguido de un 30.9% de estudiantes quienes 
consiguieron un logro destacado en sus actividades académicas, luego un 16.6% quienes 
están aún en proceso y solo un 8% quienes están en un nivel inicial. El 75.4% del total 
de estudiantes son los que están en un buen camino académico.  
Finalmente, en base a estos resultados individuales sobre las relaciones existentes entre 
cada dimensión de la variable internet y el rendimiento académico, se puede llegar a 
inferir una relación significativa entre la variable uso del internet y el rendimiento 
académico, en donde la primera tiene una influencia positiva en la otra, influencia que 
es beneficiosa para un adecuado desempeño académico. Al analizar cada resultado, es 
posible confirmar las hipótesis de investigación planteadas, a partir de ello, la 






 CONCLUSIONES   
Se encontró una correlación entre la dimensión del uso abusivo del internet y el 
rendimiento académico, igual a 0.416 lo cual muestra una relación positiva y moderada 
entre ambas; esta situación se debe a que se identificó que el 53.14% de los estudiantes 
encuestados tienen un nivel alto de uso abusivo del internet, seguido de un 44.57% 
quienes obtuvieron un nivel moderado y solo un 2.29% quienes tuvieron un nivel bajo 
en el uso de esta herramienta. 
La relación entre la dimensión de uso delictivo del internet y el rendimiento académico, 
en donde se identificó un coeficiente de correlación igual a 0.668, el cual muestra una 
relación positiva y media fuerte entre ellas, lo que quiere decir que mientras más alto 
sea el aprovechamiento del internet, en cuestiones no delictivas, es muy probable que el 
rendimiento académico de los estudiantes sea mucho mejor.  Y esto tiene sustento en 
los resultados obtenidos, en donde se identificó que un 49.71% de los estudiantes tienen 
niveles bajos de uso delictivo del internet, luego un 36% son los que manifestaron tener 
un nivel moderado del uso delictivo del internet y el 13.71% de los estudiantes fueron 
los que presentaron niveles altos de uso delictivo del internet. 
La relación entre la tercera dimensión de la variable internet, el cual corresponde al uso 
normal del internet y el rendimiento académico, se determinó una correlación 
estadísticamente significativa de 0.696 positiva media moderada entre ambas, lo que se 
traduce que, a mayor uso adecuado del internet, con fines académicos, es más probable 
que el rendimiento de los estudiantes mejore o sea mayor. Esta relación se obtuvo a 
partir de los resultados obtenidos en el análisis de la dimensión, en donde se determinó 
que el 68% de los estudiantes encuestados tienen un alto uso del internet de forma 
normal, seguido de un 22.29% quienes tienen un uso moderado del internet y el 9.71% 





RECOMENDACIONES   
Se recomienda coordinaciones con la dirección del I.E.P. y los padres de familia, sobre 
la necesidad de un monitoreo psicológico grupal, enfatizando en problemas de 
aislamiento, deficiente trato personal y baja actividad deportiva por casa del uso 
excesivo del internet. Así mismo es recomendable monitorear el tiempo de uso y las 
actividades relevantes que se desarrollan en internet en casa por parte de los estudiantes. 
Se hará llegar sugerencias a dirección del colegio pensando en la necesidad de brindar 
charlas a los padres de familia sobre el uso de filtros informáticos, sobre delitos 
informáticos y ciberbulling. Se impulsará talleres sobre el uso de programas de 
monitoreo personalizado a los dispositivos que usan los estudiantes como celulares, Pc, 
laptop. 
Se recomienda el desarrollo de talleres de computación sobre herramientas web 2.0 a 
los estudiantes y para los docentes, con el fin de incrementar herramientas orientadas a 
las actividades escolares como programas para realizar mapas mentales, mapas 
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1.1. Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
USO DE INTERNET Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO BERTOLT 








Anexo 2: Instrumentos de medición  





1. ¿Qué grado cursas?                  a) 1er. año de secundaria   b) 2do. año de secundaria 
2. ¿Qué edad tienes?                    a) 10          b) 11         c) 12        d)13  





















1. ¿Usas el Internet más de 5 horas al día para otras actividades que no sean del 
colegio, como por ejemplo para jugar, escuchar música, charlar o ver videos?       
2. ¿Combinas tus tareas escolares con actividades de recreación en internet?       
3 ¿Sería necesario inventar tener tareas del colegio, para poder conectarte con 
amigos en Internet?       
4. ¿Cuándo estas conectado al Internet te olvidas del tiempo?       
5. ¿Te ha pasado que dejas tus deberes escolares por estar en Internet (charlando 
con amigos, escuchando música, viendo videos o jugando)?       
6. Si tienes que elegir entre hacer deporte o estar conectado al Internet ¿elegirías el 
hacer deporte?       
7. ¿Si tienes un problema en casa o en el colegio te haría sentirte mejor conectarte al 


















8. ¿Si lograras entrar a la base de datos del colegio borrarías las notas de todos tus 
compañeros para molestar a los profesores? 
   
9. ¿Se dependería de ti cambiar tus notas de un curso para poder aprobar, usarías 
la contraseña de un profesor para hacer los cambios y aprobar el curso? 
      
10. ¿Usarías un poema descargado de internet para presentarlo como tuyo y así 
ganar el premio de un concurso que consiste en dinero en efectivo por ejemplo? 
      
11. ¿Comprarías algún programa que te permita captar señal gratis de wifi para 
navegar gratis en internet? 
     
12. ¿Por casualidad encuéntralas un correo electrónico abierto en una computadora, 
suplantarías al dueño para vengarte de alguien insultándolo usando dicho correo 
electrónico? 
      
13. ¿Si encontraras una tarjeta de crédito con la clave anotada en ella perteneciente 
a una persona que no conoces, la usarías para hacer compras en línea? 
      
14. ¿Si te pidieran realizar comentarios discriminatorios hacia un grupo de personas 
desconocidas en su red social ofreciéndote beneficios tales como entradas al cine 
gratis u otros lo harías? 
   
15. ¿Al encontrarte un celular con servicio de internet, le cambiarias de chip para 
usarlo o lo venderías para generarte un dinero adicional? 
   
16. ¿Si te ofrecieran dinero a cambio de entregar, por correo electrónico, fotos de 
chicos que no son tus amigos lo harías? 
   
17. ¿Si fueras víctima de insultos por mensajes de texto, responderías insultando 
también para sentirte más tranquilo? 























18. ¿Usas el Internet para hacer consultas para tareas escolares?       
19. ¿Usas herramientas de Internet para realizar tus actividades escolares?       
20. ¿Usas algún almacenador virtual para guardar tu información en 
internet? 
      
21. ¿Usas el correo electrónico para enviar y/o recibir tareas?       
22. ¿Entregas tareas por Internet a tus profesores?       
23. ¿Descargas imágenes de Internet para tus tareas o actividades 
escolares? 
   
24. ¿Descargas canciones de Internet con algún motivo relacionado a tus 
tareas o trabajos escolares? 
   
25. ¿Desc rgas vide s d l Internet con algún motivo relacionado a tus 
tareas o trabajos escolares? 
   
26. ¿Descargas trabajos de Internet para hacer resúmenes de ellos?    
27. ¿Crees que en Internet hay diversidad de información para desarrollar 
tus tareas escolares? 
   
28. ¿Consultas varias páginas Web antes de seleccionar una información?    
29. ¿Crees que tus notas bajarían si no tuvieras acceso a todos los servicios 
que brinda internet 





















1.3. Anexo 4: Base de datos 
 
 
Abuso en uso de 
Internet   
Uso peligroso de Internet 
  
Buen uso del Internet 

























































































1 3 3 2 2 2 2 2 
1
6 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
2







2 2 2 2 2 3 3 2 
1
6 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
2







3 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
2







4 3 2 3 3 3 3 3 
2
0 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
2







5 2 2 2 2 2 2 3 
1
5 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
2







6 2 3 3 2 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







7 3 2 2 2 2 2 2 
1
5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2







8 3 2 2 2 1 3 2 
1
5 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
2







9 2 3 2 3 2 2 3 
1
7 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
2







10 3 3 3 2 3 3 2 
1
9 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
2







11 2 3 2 3 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
2







12 2 2 3 3 3 3 2 
1
8 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2







13 3 3 2 3 3 2 3 
1
9 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
2







14 2 2 2 2 3 2 3 
1
6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







15 2 2 3 2 3 3 3 
1
8 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 
2







16 3 3 3 3 3 3 3 
2
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







17 2 3 2 2 2 2 2 
1
5 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
2







18 2 2 3 2 3 2 2 
1
6 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
2







19 2 3 3 2 2 2 3 
1
7 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
2







20 3 2 2 2 2 2 3 
1
6 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
2







21 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







22 2 2 3 2 2 3 3 
1
7 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2







23 2 2 2 2 3 2 2 
1
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







24 3 2 2 2 3 2 2 
1
6 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
2







25 2 3 3 3 3 3 3 
2
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







26 3 3 3 3 3 3 3 
2
1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
2







27 3 2 2 2 2 3 2 
1
6 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
2










28 2 3 3 2 3 2 3 
1
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







29 3 2 3 3 3 3 3 
2
0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
2







30 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
2







31 3 3 3 2 2 3 3 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







32 3 2 3 3 3 3 2 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
2







33 3 3 3 2 2 3 3 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
2







34 2 3 3 2 3 3 2 
1
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2







35 2 2 3 2 2 3 3 
1
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







36 3 2 2 3 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







37 3 2 3 2 2 2 2 
1
6 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 
2







38 2 2 3 3 2 3 3 
1
8 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2







39 2 3 3 2 3 3 3 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
2







40 3 2 3 2 3 2 2 
1
7 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
2







41 2 3 3 3 3 2 2 
1
8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
2







42 2 2 2 3 2 3 3 
1
7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2







43 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
2







44 2 3 3 2 3 2 2 
1
7 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 
2







45 3 3 3 2 3 3 3 
2
0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







46 3 3 3 3 3 3 2 
2
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







47 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
2







48 3 2 2 3 3 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







49 2 3 2 2 2 2 3 
1
6 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
2







50 2 3 3 3 2 3 3 
1
9 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







51 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
2







52 2 3 2 3 2 3 3 
1
8 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2










53 2 2 2 3 2 3 3 
1
7 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
2







54 3 2 3 3 2 2 2 
1
7 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
2







55 2 2 2 2 2 3 2 
1
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2







56 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







57 2 2 2 2 3 3 3 
1
7 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
2







58 3 3 3 2 2 2 3 
1
8 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
2







59 3 2 3 2 3 2 3 
1
8 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
2







60 3 3 2 2 2 2 3 
1
7 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
2







61 3 2 3 2 2 3 3 
1
8 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 
2







62 2 2 3 3 3 2 3 
1
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







63 2 3 2 3 2 3 3 
1
8 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
2







64 2 2 3 2 2 3 3 
1
7 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 
2







65 2 2 3 3 3 2 3 
1
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







66 2 3 2 2 2 3 3 
1
7 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
2







67 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
2







68 2 2 3 2 2 2 2 
1
5 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
2







69 3 3 3 2 2 3 3 
1
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







70 3 2 3 3 3 3 3 
2
0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2







71 2 3 3 3 3 3 3 
2
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3







72 1 2 2 3 3 2 2 
1
5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
2







73 1 2 2 1 2 2 3 
1
3 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2







74 2 3 3 3 3 3 3 
2
0 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2







75 2 2 3 1 2 3 1 
1
4 1 2 1 1 3 1 3 1 2 1 
1







76 1 3 2 1 2 2 3 
1
4 3 3 1 3 3 1 3 2 1 1 
2







77 3 3 2 3 3 3 3 
2
0 3 3 1 2 3 1 3 3 3 1 
2










78 1 2 3 2 2 2 2 
1
4 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 
1







79 3 2 3 3 3 3 3 
2
0 3 3 1 3 3 1 3 2 2 1 
2







80 2 2 2 1 2 3 2 
1
4 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 
2







81 2 2 3 2 3 2 3 
1
7 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 
2







82 2 3 3 2 3 1 1 
1
5 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2







83 1 1 2 1 2 2 2 
1
1 2 3 2 3 3 1 3 2 2 3 
2







84 2 2 2 1 3 1 1 
1
2 2 3 1 3 3 2 2 1 3 3 
2







85 2 3 3 1 3 2 2 
1
6 3 3 2 3 3 1 3 2 3 1 
2







86 3 3 2 3 3 3 3 
2
0 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 
2







87 2 2 3 2 3 3 2 
1
7 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2







88 2 2 3 1 1 2 1 
1
2 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 
1







89 3 2 3 3 2 3 3 
1
9 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2







90 2 3 2 3 3 3 3 
1
9 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2







91 2 2 2 1 2 2 2 
1
3 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1 
2







92 2 1 3 2 3 2 2 
1
5 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
2







93 2 2 3 3 2 3 3 
1
8 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2







94 3 2 3 3 3 3 3 
2
0 2 3 1 3 3 1 3 1 3 1 
2







95 1 2 3 2 2 2 2 
1
4 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2







96 2 3 2 3 2 3 1 
1
6 3 3 1 2 3 1 2 3 2 1 
2







97 2 1 2 1 2 3 2 
1
3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 2 
2







98 2 1 2 1 2 3 2 
1
3 1 3 1 3 3 1 2 3 2 1 
2







99 2 2 2 2 2 2 2 
1
4 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 
2








0 1 2 3 2 2 2 3 
1
5 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2








1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1








2 2 1 2 3 2 3 3 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2











3 1 3 3 1 2 2 3 
1
5 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 
2








4 2 2 3 1 2 3 3 
1
6 1 3 1 3 3 1 2 3 1 1 
1








5 2 3 2 2 3 3 3 
1
8 2 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2








6 2 3 3 2 2 2 2 
1
6 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 
2








7 3 2 2 1 2 3 2 
1
5 1 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2








8 1 2 2 2 2 3 1 
1
3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 
2








9 2 2 2 2 2 3 2 
1
5 2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 
2








0 3 2 2 3 3 3 3 
1
9 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 
2








1 2 2 3 2 2 2 2 
1
5 2 3 1 3 3 1 3 2 1 1 
2








2 3 1 3 2 3 3 2 
1
7 2 2 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








3 2 2 3 2 2 3 3 
1
7 2 2 1 3 3 1 2 3 1 1 
1








4 2 2 3 3 3 2 1 
1
6 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 
2








5 2 1 3 2 3 3 3 
1
7 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








6 2 2 3 2 2 3 2 
1
6 2 3 2 3 3 1 2 2 1 2 
2








7 1 2 2 2 2 2 1 
1
2 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2








8 2 3 3 2 2 2 2 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 1 1 2 
2








9 2 1 3 1 2 2 1 
1
2 3 3 1 3 3 1 3 2 2 1 
2








0 3 2 3 2 3 3 3 
1
9 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








1 2 1 3 2 3 2 2 
1
5 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 
2








2 1 1 3 2 2 2 1 
1
2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 1 
1








3 2 2 3 3 2 3 3 
1
8 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 
2








4 3 2 2 1 2 3 2 
1
5 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 
2








5 3 1 2 2 3 2 3 
1
6 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








6 2 2 3 3 3 2 2 
1
7 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








7 2 2 3 2 2 2 1 
1
4 2 3 1 3 3 1 3 2 1 1 
2











8 2 3 3 2 3 2 3 
1
8 3 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








9 2 2 3 2 2 2 2 
1
5 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








0 2 2 3 3 3 3 3 
1
9 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 
2








1 2 1 1 2 2 3 2 
1
3 3 3 1 3 2 1 3 2 2 3 
2








2 2 3 2 2 2 3 1 
1
5 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 
1








3 2 2 1 3 2 2 1 
1
3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 
2








4 2 2 2 2 2 1 1 
1
2 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








5 3 2 3 3 2 3 3 
1
9 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








6 2 3 3 1 3 2 3 
1
7 2 3 1 3 3 1 2 3 1 1 
2








7 3 3 3 3 3 3 2 
2
0 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








8 1 2 3 2 2 2 3 
1
5 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 
2








9 3 2 3 2 3 3 2 
1
8 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 
2








0 3 2 3 2 2 3 2 
1
7 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 
2








1 2 2 3 2 3 2 3 
1
7 2 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2








2 2 2 3 2 3 3 2 
1
7 2 3 1 3 3 1 2 2 1 2 
2








3 2 3 3 2 2 2 3 
1
7 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 
2








4 3 2 3 2 3 2 3 
1
8 3 3 2 3 3 1 2 2 1 1 
2








5 1 2 2 2 2 1 1 
1
1 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3 
2








6 2 3 2 3 3 3 2 
1
8 3 2 1 3 3 1 3 2 2 2 
2








7 2 3 3 3 3 3 2 
1
9 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








8 1 2 3 2 2 2 3 
1
5 2 3 1 2 3 1 3 3 1 1 
2








9 3 2 1 2 3 2 2 
1
5 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








0 2 2 2 1 2 3 1 
1
3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 1 
2








1 2 2 3 2 3 2 2 
1
6 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








2 2 2 2 2 2 3 3 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2











3 1 2 2 2 2 1 2 
1
2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 
2








4 2 3 3 2 3 3 3 
1
9 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








5 2 3 2 2 2 3 2 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








6 2 3 3 2 3 2 3 
1
8 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 
1








7 1 2 2 2 3 2 1 
1
3 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








8 1 2 3 3 3 3 3 
1
8 2 3 1 3 3 1 3 3 3 1 
2








9 1 2 3 2 2 2 2 
1
4 2 2 1 3 3 1 3 3 2 1 
2








0 1 2 3 1 1 3 1 
1
2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 
2








1 2 3 3 3 2 3 2 
1
8 2 3 1 3 3 1 3 3 2 1 
2








2 1 2 3 3 3 2 2 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 2 1 1 
2








3 2 2 3 3 3 2 3 
1
8 2 3 1 3 3 1 3 3 1 1 
2








4 1 2 3 2 2 3 2 
1
5 1 3 2 3 3 1 3 2 1 2 
2








5 1 3 2 2 2 3 3 
1
6 2 2 1 3 3 2 3 3 2 1 
2








6 3 3 3 3 3 3 3 
2
1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 
2








7 1 2 3 3 3 3 2 
1
7 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 
2








8 1 2 3 2 2 3 2 
1
5 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 
2








9 1 2 1 3 2 3 2 
1
4 3 2 2 3 1 1 3 1 1 1 
1








0 1 1 2 2 2 3 2 
1
3 1 3 1 3 3 1 3 1 2 2 
2








1 1 2 3 2 2 2 2 
1
4 2 2 1 3 3 2 2 2 2 1 
2








2 1 2 3 3 3 2 2 
1
6 2 3 3 2 3 1 3 3 1 1 
2








3 1 2 2 2 2 3 3 
1
5 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 
1








4 2 2 3 3 2 2 2 
1
6 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 
2








5 1 2 2 2 1 1 2 
1
1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 
1
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